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ЕДИНЕНИЕ ВО ИМЯ ЛЮБВИ 
...К вам, свидетелям новой эпохи 
О любви обращаюсь с мольбой! 
Мы не так уж, как кажемся, плохи, 
Встрепенитесь, проснитесь душой! 
Лариса Французова 
«Иммунитет» 
НАЕДИНЕ С ИСКУССТВОМ 
Я чувствую время, 
Что дарено мне, 
Я рядом со всеми 
И я в стороне. 
Я знаю: мгновенье 
Имеет свой цвет, 
Ведь в каждом - прозренье, 
И в каждом - просвет. 
Любая минута 
Имеет свой вкус, 
Приносит кому-то 
Восторг или грусть. 
Жить в мире искусства, 
Угодном Христу -




Он, души очистив, 
Наполнит добром. 




Я - холодность льдины, 
Я - пламя огня. 
Творенье - пространство, 
Свобода от зла, 
От тел, постоянства, 
От года, числа. 
В дне будущем каждом, 
Вчера и сейчас, 
Всё с нами - однажды, 
Единственный раз! 
Момент - это строчка, 
Что в жизнь вплетена, 
В романе - лишь точка, 
А в море - волна. 
Палитра - возможность 
Мне выразить суть, 
В поэзии тоже 
Нельзя обмануть. 
Я чувствую время 
Как луч, как прибой, 
Я рядом со всеми, 
Но чаще - с собой. 
ЖАЛЕЙТЕ ДРУГ ДРУГА 
...Все мы немного у жизни в гостях. 
Жить - это только привычка... 
Анна Ахматова 
Жалейте друг друга, жалейте! 
На всех мировую распейте, 
Долги позабудьте навеки, 
Ведь люди же мы, человеки! 
Грехи отпустите, обиды, 
Не нужно кровавой корриды. 
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